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RÉFÉRENCE
Gunnar Lehmann. “The Levant During the Persian Period” in Margreet L. Steiner, Ann E.
Killebrew (eds.). The Oxford Handbook of the Archaeology of the Levant c. 8000-332 BCE. Oxford
University Press 2014, p. 841-851.
1 La période achéménide occupe seulement 11 des 885 pages de ce volume consacré à
l’archéologie du Levant. Malgré certains objets témoins, comme l’iconographie du héros
sur  les  sceaux,  les  coupes  carénées,  les  bijoux,  mais  aussi  la  présence  de  céramique
attique, le Levant achéménide reste un patch work, dans lequel la science moderne a
encore  du  mal  à  se  repérer.  L’A.  donne  un  aperçu  qui  permettra  à  toute  personne
intéressée  d’approfondir  ses  connaissances.  Les  prospections,  les  settlement  patterns,
l’architecture,  les tombes,  l’art figuratif,  la céramique et les monnaies sont l’objet de
courts paragraphes.
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